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L'Office de la Langue Fran çaise,
o rgan isme govern ame ntal enca r-
regat de la política língüíst íca i ter-
mino lòg ica del Que bec, ha posat
a disposició del públic el Grand
dictionnaire terminotogique (GOT),
una eina de n ov a creac ió qu e
co nstitue ix un punt de referèn cia
fonamen tal no tan sols per a aqu e-
lles persones qu e tin guin el fran-
cès i l'an glès co m a llengües ha-
bitua ls de t reb a ll (t rad uc to rs,
publicistes, reda ctors, etc .), sinó
tamb é per al món de la termino-
logia en genera l i, evide n tme nt,
per a la terminologia catalana. El
GOT es pot adqui rir en un ún ic
CD-ROM, qu e és actua litzable
cada any, o bé es pot consultar a
la xarxa ln ternet, per mitj à d 'un
abon am ent previ , amb la qu al
cosa la informació a qu è es té ac-
cés és sempre la més actualitza-
da .
El GOT està co nstituït per tres
blocs d 'informació di ferents: en
primer lloc, el ba nc de termino-
logia del Quebec (BTQ), qu e con-
té més de tres m ilions de termes
cien tí fics i tècn ics en fran cès i
ang lès, l'equi valen t aproxim at a
tres mil obres de referèn cia; un a
base de dades documental amb
més de tretze mil obres termino-
lògiques recents o en curs d 'ela-
boració, connec tada a la BTQ, i,
finalment, l'obra Le[mnçais au bu-
reau, un manual de redacció en
francès molt prestigiós i molt co-
negut al Quebec.
l'el que fa a la lH Q, la informa-
ció es visualit za en fitxes, cadas-
cu na de les qu als cor respo n a un
term e, és a di r, a un concepte .
Cada fitxa conté un a part anglesa
i un a part francesa (francès i an-
glès són les llen gües de la base)
amb les info rma cions mínim es
següen ts: el terme, la font o les
fonts d 'on s' ha extret, la catego -
ria grama tical en el cas de termes
francesos i l'àrea tem àti ca qu e,
lògicam ent, és sem pre co muna
per a l'a nglès i per al fran cès. A
banda d' aques tes informacions
mín imes, però, i segons el grau de
co mpleció de les fitxes, la base de
dades proporciona també, tant per
als termes fran cesos co m per als
ang lesos, altr es informaci ons de
gran valor i exhaustivitat: defin i-
cions, no tes explicatives sobre as-
pectes diversos co m ara l'ús o el
grau d' o ficialita t, contextos docu -
ment ats d 'aparició de les diferents
formes, i, finalment, possibles si-
nònims o abr eviac ions .
Pel que fa a l'accés a la info r-
mació , la BTQ ad me t d iferents
possibilita ts: en prime r lloc, es po-
den fer cerques per terme francès
i per terme anglès, a partir del ter-
me sencer o bé del segment in i-
cial del terme; la limitació és que,
en aquest tip us de cerca, no s'ad-
meten ni operado rs lògics ni trun-
caments en els term es, és a di r, que
no es poden fer com binacions de
text del tipu s "termes en fran cès
acaba ts en X i qu e co n tinguin
també Y", ni es pode n dem an ar
term es a partir de segmen ts del
final o del mig. A banda d 'això,
es pode n fer cerques per qu alse-
vo l de les més de cen t seixa n ta
à ree s temà ti ques gene ra ls que
conté la base (en realita t, la BTQ
co nté aprox ima damen t du es mil
àrees d 'especialit at , comptant-hi
les genèriques i les específiques ,
però la co nsulta per lnternet no-
més és acces sible, de moment, a
partir de les genè riques). Una al-
tra modalitat de cerca és la tex-
tual, a partir de termes co ntinguts
d ins dels cam ps de la definic ió, el
con text i la nota, que, aquí sí, per-
met utilitza r els operadors lògics
qua n es vulgui; el que no permet
aquest tip us de cerca, en canvi, és
especificar si ens in te ressa bu scar
només en un d'aquests cam ps, ja
que la cerca es fa en tots t res
camps a lho ra i indiscrim in ad a-
ment. A pa rt d 'aquestes d iferen ts
tip ologies per separat, la base per-
m et co m bin a r també dive rses
clau s de cerca, és a dir , qu e es pot
buscar a lhora per terme (anglès o
fran cès), per àrea temàti ca i per
text ; lògicam ent això fa augmen-
tar, però, la possib ilit at d 'o bteni r
resultats nul s. D'altra banda, si la
base no dóna cap resultat , el con-
sultan t sempre té la possibil itat
d ' ad reça r la seva co n su lta a
l'Office de la Langu e Fran çaise per
mi t jà d 'u n formul ari establert; tot
i que I'Offíce no es comprome t a
co ntesta r, la informa ció pot ser
út il per, a la llarga, co mpletar més
la base de dades.
Pel qu e fa a la base docum en -
tal, un dels punts més in teressant s
és el fet que està co nnectada amb
la BTQ, amb la qual cosa les da-
des bibliog ràfiques de q ua lsevol
fon t de la base terminològica, ja
sigui d 'un terme, d 'una definició,
d 'un con text, etc., poden cons ul-
tar-se im me diatament fen t un
simple clic a sobre de la font de-
sit jada . Les cerques a la base do-
cumental es poden fer a partir del
nom de l'a uto r, del títol (complet
o bé per un segme nt del come n-
çament; no, però, a par tir d 'un
segment del mig o de l final del
títol) o del tipus d 'obra, que es pot
tr iar de la tip ologia estab lerta en
una llista tancada. Tal co m passa
amb la BTQ, el co n sultan t pot
co mbina r a la base documen ta l
diverses claus de cerca, però això
també fa aug men ta r aquí les pos-
sib ilitats d 'o bte ni r resu ltat s nul s.
La tercera eina o bloc d 'infor-
mació q ue o fereix e l GOT, Le
français au bureau, és un manual
de reda cció fran cès am b un a gran
quantitat d' informa ció acla rido-
ra sobre tem es diversos i sov in t
conflictius o confusos co m ara re-
da cció de cartes, puntuació, abre-
viacions , majúscul es i minúscu -
les, n oms pr opi s, re fer èn c ies
bibli ogràfiqu es, top onímia, punts
gramatica ls i lèxics, etc. Es po t
acce dir a aques ta in formació o bé
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a partir de la taul a tem àti ca qu e
s'ofereix, qu e és l'índex complet
de l'obra, o bé a partir d 'expr es-
sions o term es lligat s al tema qu e
interessa, combinables, si es vol,
per mitj à d 'operado rs lògics.Tam -
bé aquí es pot ajun tar la cerca te-
màtica i la cerca textual.
Aque st GDT, co m qu alsevol
ob ra de característiques tan arn-
bicioses, té, òbviame n t, limita-
cions: la inex istència d 'altres llen -
gües a banda del fran cès i l'anglès,
la incompleció d' algunes fitxes,
les restriccions d 'accés a la in for-
mació, la lentitud en alguns ca-
sos, etc., però això no fa desme-
rèixer, en absolut, la gran qu alitat
global de l'obr a, qu e és un a eina
realm ent útil per a tot s els profes-
sionals de la llengua que desen -
volupen tasques relacionades amb
la terminologia.
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de la consulta. AI final dels arti-
cles es facilita la referèn cia de la
pàgina web del tem a cons ultat
com a doc umen t electròn ic per a
la posterior citació o accés.
A més d'a questes poss ibilita ts
de cerca, la consulta de la versió
en línia en comparació amb la ver-
sió en pape r assegura un a respos-
ta amb la in for maci ó més actu a-
litzada, la possibilitat de recup erar
les dades del con ting ut dels art i-
cles i la navegació directa des de
l'índ ex als articles i a l'inrevés.
Paral-lelame n t a l'enciclop èdia
però en aquest cas com a opció
gratuïta, la Britannicalnternetguide
és un no u serve i desenvolupat
pels mateixos edi tors qu e fun cio-
na com un motor de cerca qu e lo-
calitza pàgines web, també aqu í
escollides i ponderades, amb l'op-
ció de pode r seleccionar qu e la
cerca s'exec uti a la vegada al mo-
tor de cerca Altav ista .
Atès q ue la Britunntca té una
base uni versal i és cons ultada per
usua ris de llengües diferents, una
eina qu e contribuiria a poten ciar-
ne l'ús seria un servei de tradu c-
ció automà tica de l'anglès a altr es
llengües. De fet, motors de cerca
com Altav ista han desenvolupat
sistemes de traducció automàtica
dels con tinguts resultants de la
cerca. Seria molt interessant qu e
Britannica, capdavantera com ha
estat a difondre les seves dad es a
lnternet, inco rporés l'opció de tra-
ducció, tant dels art icles que con-
té i de les pàgin es web amb què
en llaça com del seu propi sistema
de cerca . D'aquesta manera es
multi plicari en la utilitat i els
avanta tges qu e actualment ja ofe-
reix la versió en líni a.
ments més importants de cada
an y en tot s els àmbits del conei-
xeme nt; Nations ofthe World, qu e
conté les dades bàsiq ues de cada
país i les en llaça amb els articles
de I'enciclop èdia i dels llibres de
l'any; la desena edició del diccio-
nari mon olingüe ang lès Merriam -
webster's Collegiute Dictionury; la
Britannica Classics, un a selecció
d 'articles amb valor històric d 'edi-
cion s anterior s de l'en ciclopèdia,
i ï 'Spcctrum - l'eq uivalen t a la
Propaedia de la versió en paper- ,
que ofereix una visió sistemà tica
de totes les matèries del coneixe-
ment humà i en llaça amb els arti-
cles de l'en ciclopèdia qu e s'h i re-
lacionen temàticam ent.
La cerca es pot in iciar seleccio-
nant un a de les tres opcions dis-
ponibles: articl es (72.000 temes),
índex (231.000 entrades més els
enllaços a imatges i tau les) o el
di ccionari monolingüe ang lès
(73.000 entrades). Un desen volu-
pat sistema de consulta perm et
definir una cerca utilitzant el llen-
guatge na tural a partir d 'un sol
mot , d 'una frase o d'una pregun-
ta directa, sense haver d 'aprendre
un llengua tge d 'interrogació espe-
cífic. Les cerques poden ser sim-
ples o, en el cas qu e es combinin
dos o més conceptes amb opera-
dors boolean s, complexes. Al fi-
nal de la majoria dels arti cles,
l'opció Altrespàgill es web perm et
n aveg ar per altres adreces
d 'lnt ern et -prèviam ent seleccio-
nades pels mateixos editor s de
l'en ciclo pèd ia- re lacio na des
amb el tema ob jecte de la cerca.
Qu an el terme qu e es busca no es
troba, el sistema de cerca respon
amb un a selecció de term es rela-
cionats per la fonèti ca o la grafia,
amb la qual cosa es redu eix el
marge d'error i de resultats nu ls
L'Ellcyclopaedia Britannica va ser
un a de les primeres enciclo pèdies
gene rals de l'èpo ca modern a qu e
es va publicar. Actualme nt, a més
de l'edició en paper, hi ha una ver-
sió en CD-ROM i des del 1994 pot
co nsu ltar-se també a lnternet ,
opció en qu è ha estat pionera.
Laversió en línia cont in ua amb
l'ob jectiu enciclopèdic d 'agrupar
tot el coneixemen t humà. La di-
ferènc ia principal d 'aquesta ver-
sió en front de la versió en paper
no és tant el contingut com les
possibilitats d 'accedir-hi i d 'enlla-
çar i man ipular-n e la informació.
l.a Britannica es pot co ns iderar
un a gran base de dad es estructu-
rada corn a xa rxa d ' in formació
concisa, fidedigna i exha ust iva
sobre tot s els camps del coneixe-
ment , per on es pot navegar a tra-
vés de múlti ples en llaços .
La base de dades conté tot el
text de la versió en paper comple-
tament act ua litzat: els Book ot tne
year, qu e recullen els esdeveni-
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